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Abstract 
D e m a t a m a l V i h a r a y a of B u t t a l a is one of t h e o l d e s t Stupas i n S r i L a n k a b u i l t i n t h e 2nd C e n t u r y B C . I t is a 18m 
t a l l n o n - p l a s t e r e d b r i c k s t r u c t u r e . T h i s Stupa has d e v e l o p e d some c r a c k s i n t h e r e c e n t past. C r a c k s have 
i n i t i a t e d f r o m t h e P e s a w a l a l u t o t h e t o p of t h e D o m e . The r e s e a r c h c o v e r e d i n t h i s p a p e r was a i m e d a t t h e 
i d e n t i f i c a t i o n of t h e causes f o r t h e c r a c k s a n d t o p r o p o s e c o r r e c t i v e a c t i o n s . A c o m p r e h e n s i v e study was 
c a r r i e d o u t t o identify t h e p o s s i b l e causes f o r t h e c r a c k s w h i c h may be due t o settlement of t h e f o u n d a t i o n , 
expansive n a t u r e of s o i l , self w e i g h t of s t r u c t u r e o r t h e s e p a r a t i o n of t h e o l d a n d new p a r t s of t h e Stupa. Tests 
w e r e done t o assess t h e expansive n a t u r e of t h e s o i l a n d a d e t a i l e d a n a l y s i s was c a r r i e d o u t u s i n g SAP2000 t o 
test t h e o t h e r t w o hypotheses. The r e s u l t s r e v e a l e d t h a t t h e p o s s i b l e cause c o u l d be t h e c o n t r a c t i o n of t h e o l d 
b r i c k w o r k beneath t h e new b r i c k w o r k a n d t h e d i s c o n t i n u i t y between t h e m . Based o n t h e identified causes 
c o r r e c t i v e a c t i o n s have been p r o p o s e d . 
